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trobat extraordinàriament bell. Montserrat va causar·me 
una impressió enorme. Però, a part de tot això, el que més 
em plau, és el caràcter, la franca cordialitat i la companyonia 
de la gent d'aquesta terra. Jo comprenc molt poques parau· 
les de la llengua castellana, però si les suficients per a dis-
tingir si parlen en castellà o en català. Doncs bé, el català so· 
na en les meves oides com un repic d'esquellerincs. Trobo 
que és una llengua dolça i agradable. Cregueu que en serva· 
ré un grat record de la meva estada a Barcelona. No ho 
oblidaré mai més. 
Amb aquestes exclamacions plenes de sinceritat i d'agraï· 
ment, donàrem per acabada la nostra con versa. 
En estrènyer per darrera vegada la mà d'aquest il·lustre 
company a la premsa, hem fet vots perquè l'honrosa i difícil 
missió que l'ha portat a la nostra terra i li ha donat motiu 
de conèixer-la, es vegi coronada per l'èxit més falaguer. 
Les infonnacions dels 
diaris estrangers 
El dissabte dia 11 d'abril el President de la Gene-
ralitat, en rebre als periodistes, va fer les manifesta-
cions següents : 
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• En un diari d'aquest matí he llegit un article sobre la 
campanya tendenciosa i estrafolària d'algunes publicacions 
estrangeres que deformen el més petit incident amb evident 
extravagància respecte a suposats esdeveniments o succes-
sos a Catalunya i especialment a Barcelona. Sobretot la 
premsa francesa de dretes té una cura singular a procurar 
oferir als seus lectors unes perspectives alarmants de l'estat 
de la nostra ciutat. A la vista està el ridícul i la mentida de 
tot això,'i els estrangers resten sorpresos, en venir ací, de les 
mentides que els són servides. 
Aquests dies, precisament, m'he comunicat amb alguns 
corresponsals estrangers que han pogut comprovar la false-
dat d'aquestes informacions. Dies "enrera un d'ells em deia 
que Catalunya era un petit i bell oasi. 
He rebut, com dic, alguns corresponsals de la premsa es· 
trangera i, a part d'aquestes observacions que acabo de fer, 
vull dir que, d'ara endavant, no contestaré sinó per escrit, 
puix desitjo, no per a mi, sinó pel lloc que ocupo, que les 
meves paraules siguin recollides literalment, per tal com un 
senzill canvi de matis varia el sentit que se li pot donar, 
, amb tot i el millor desig i la facultat més inteHigent per a 
recollir-les amb fidelitat. 
Referint-me de nou a aquelles notícies catastròfiques, cal 
destacar l'exceHent situació de Catalunya i, avui, de tot Es-
panya. Aquí estem en uns moments, potser per fortuna en 
les noves realitats del demà més estable, molt interessants 
i no massa fàcils, però aquí les coses marxen cap endavant 
amb un ritme ordenat i segur, amb optimisme i pau. 
Catalunya continua essent l'exemple de civilitat, de cultu-
ra i d'afany de vida. Per això, aquelles informacions estran· 
geres a vegades indignen, però molt sovint fan riure, pel 
que tenen de grotesques, si bé cal sortir-hi al pas. • 
El dia següent, els diaris barcelonins donaven la se-
güent nota oficiosa de la Generalitat : 
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•Han estat a visitar el President de la Generalitat els re-
presentants de l'Agrupació de Prensa Estrangera senyors 
Giorgi, Wellisch i Lescr, per tal de manifestar-li llur adhe-
sió a les paraules pronunciades pel senyor Companys res-
pecte a unes fantàstiques informacions que apareixen en 
certs periòdics estrangers. Al mateix temps, feren constar 
que cap dels socis de la referida entitat, molts dels quals 
radiquen a Barcelona des de fa molts anys, no han donat als 
respectius periòdics informacions que no s'ajustin completa-
ment a la veritat. 
L 'honorable senyor President els contestà que llurs parau-
les li eren molt plaents i afegí que tenia molta satisfacció 
a fer constar que no era a ells a qui s'havia referit, sinó a 
aquells senyors que acostumen a falsejar les notícies segons 
llurs conveniències. • 
Modificacions 
al Reglament de Repòrters 
En l'Assemblea General extraordinària celebrada 
per la Secció de Repòrters de l'Associació de Periodis-
tes de Barcelona, el dia 26 de gener, foren aprovades 
les següents modificacions al Reglament de l'entitat: 
L'article t,er queda redactat de la forma següent: «Amb 
el nom d' «Agrupació de Repòrters de Barcelona» filial de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona, es constitueix 
una Secció de socis de l'esmentada entitat, consagrada a la 
defensa i millorament dels interessos mutus•. 
També s'acorda que en tots els articles en els quals hi fi-
gura la paraula 11SeccióJJ, aquesta ha d'ésser substituïda per 
la d'•Agrupació:o. 
